

















































































グラム当たり胃では 104 以下，小腸で 102 から 109
個の細菌がおり，下部になるほど多くなっているわ


















































































































が clonal anergy と呼ばれるもので抗原を認識する
クローンが抗原を認識しても反応が出来ない状態で





active suppression です．Treg は日本語では調節
性T細胞と訳されていますが，機能的に言うなら
ば抑制性T細胞です．Treg には① CD4 陽性 CD25













































































てもらいます．普通の SPF の BALB/c マウスにマ
ウスCMVを感染させ，経時的にCMV特異的 CD8
メモリーT細胞の割合を見ていきました（Fig. 7）．














論文がありました．第一に recall antigen をあげて
います．これはウイルスの持続感染，あるいは潜伏



































































































































































田中　まず 2つ目の IL15 はどうかという点ですが，
先生がおっしゃるとおり，私も当初 IL-15 の差と
思ってずいぶんマイクロアレイ法使ってやりました




抗原の frequent reactivation が私どものCMVモデ
ルでのメモリーの維持に関係しているんではないか
と考えています．
　CpG モチーフのレセプターは Toll-like receptor
（TLR）でマクロファージ，Dendritic cell（DC）
上にあります．TGF-βとか IL-10 とかも関係してい
るのではないかとのご質問は，そのとおりです．先
ほど言いましたけど，TGF-βの産生も抑制されて
います．
司会　申し訳ないんですけど，時間が来ていますの
で，フロアのほうでお願いいたします．どうもあり
がとうございました．（拍手）
